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LIntroductim
ＡＳｉｎｍａ肛ySoutheastAsiansocietiesinwhichthedominantreligionis
TheravadaBuddhiSm，theactualcomplexityoftheThaireligionisconcealedbythe
pervasiveconceptionofThaiidentityasaBuddhistone：ＴｏｂｅａＴｈａｉｉｓｔｏｂｅａ
Ｂｕｄｄｈｉｓｔ,，itisoftensaidButi畑everydaylifb,Thaireligiouspracticesaregroundedin
acomplexmixtureofBuddhism,Brahminism,ａｎｄvariousfbrmsoflocalSpiritCultsョ
andnotnecessarilyinthatparticularorder・
ThispaperpresentsapreliminaryanalysiSofthedynamismandCOmplexityof
northernThaispiritcultsandmediumship・Thecentralargumentisshapedbytvvo
closelyrclatedassumptionsoThefirstassumptionisthatthenorthernThaispiritcults
vverejandtoacertainextentstillare，concernedwithgenderrelationsandkinship
structuraThislineofthinkingfbllovvsffomTurton(1972),Pctter(1977),Cohen(1984)，
CohenandWlUeyewardene(1984),Anan(1984),VVijeyevvardene(1986),Tanabe(l”1）
andRhum（1”4）amongotherdiscussionsoftbeancestra1spirits頓賊ｐ“ｙ`ILX〉of
northemThailand・CohenandWijeyevvardene（1984:254255),fbrexample,prCpose
thatvveshouldSeematrilinealSpiritcultsinnOrthernThailandagainstabackdropof
kinshipandgenderstructures・Thespiritcultsarefimdamentalelementsinthe
ritualisaticnofgendsrrelations、Thispapertakesthispropositionasanimportant
startingpointo
Thesecohdassumptionistherelationshipbetvveenkinshipandtelritoriality,or
theancestralspiritsandthctcrritorialspirit3Turton（1975,1978)hasproposedthat
thereisanoppositionbetvveenlocalpeasantcommunitiesontheonehandandthe
territorialstatesontheother,ortheoppositionbctweenthedomesticandthepolitical
realmaRhum（1994）fhrtherobservesthatthedomesticandthepoliticalrealms
interpenetrate，expressingcommonstmcturalprinciplesoWomenarethestructural
centerofthehousehold,whilemendominateitsymbolicallyandsociclogicallyoThis
domjnationisconnectedtotheirstatusａｓａｃｔｏｒｇｉｎｔｈｅｐｕｂｌｉcsphereofpoIiticaland
唾ligiousflctionFromhisHeld碑orkinIatelWOs,Wijeyewardene(1986)observesthat
90％ofChiangMaimediumsareflemale・ThuStheSpirit-mediumcults,beingflemale-
mammostgralefnltoProfiassorsPaulCohen,ShigBharuTanabeandSuwannaSatha-anandwhcreadan
earlierdraficflhepaperandmadeusefhlcriticismsandcommentsthatclarifiedmythinkingenormously、lwishalsotcthankProfessorYoichiNishimotofbrhiskindinvitatiolJfbrmetoattendhisworkshopatKanazawaUnive1Biiy．
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dominated3maybecontrastedtcthemalc-fbcusedcitypillarcultorthelnthakhincult
(Tanabe2000),andotherfbrmsofterritcrialspiritssuchas“ﾙ城｡Inamorerecent
studyofmatrilinealspiritsandterritorialpower,Walker(20,6)proposesthftttheaaA城
spiritsrepresentamascnline，territorialandoutwardlookingfUrmofpovvervvhichis
contrastedvvithtbe企male-fbcusedandlmeage-derivedpotencyoftheancestralspirits、
Overthepastdecade,however爵thedeclineofnorthemThaispiritcults2andthegrowth
of比male-dominatedspiritmediumshipgraduallygavevvaytoanincreasingnumberof
transgenderedpersons（ね伽刎,碑ｈｏｎｃｖｖｓｅｒｖｅａｓ鰊“紬ijorspiritmediumsin
ChiangMai（Morrisｌ”4：５１；VanEstcrik2000：221）Thispaperarguesthatthe
increasingamDuntoftransgendcredmediumshipprwidesaglimpseintothcincreasing
complexityanddynamismcfgenderandpowerrelationsinnorthemThailand
2．Spirit心u】ts,KinshipnndthePositiUmofWDm$minNorthemThail乳､。
lnnorthemTllaipeasantsociety,therelativelyhighpositionofwomenhasbeen
notedbymanyscholars(Pctterl977;CohenandWiieyevvardenel984;Davisl984；
Turtonl984;Irvmcl984).Tbeapparenttendencyfbrdaughterstoinherittheland3>the
strengthoflccalmatrilinealkingroups，thebeliefandplDpitiationofp鮒ｐ"zインαα
matrilinealspiritcults(Tanabeｌ”1),andtheactiverclecfwomehinagricultural
productionandtrade,allcontributedtotherelativelyhighstamsofnorthernThai(紬ひ〃
麹醗α卿vvomen
Cverthcpastfiswdecades員hovvever，theincreaseincashcmpproduction，the
intensificationoflanduseandlabormigrationhasledtorapidchanｇｅｓｉｎｔｈｅ
organizationofinheritance,shiftsinresidenccrules食thedeclineinfmcestorspiritcults，
increasingIocaldiffierentiationandclassdiffiarcncesinfamilyalldhouseholdpattems，
inc]udingchangesintheshapingofsexandgenderdivisionoflaborandthedeclinein
StamSofpeaSantvvomcn鴛manyofvvhomvverefbrCcdtoleavetheirhomestoservefLs
jMoryandsexWorkers(Yosl992a)。
InnorthernThailand劇thedeciineofancestorspiritcultsandthegrovvthofurban
spiritmedｉｎｍｓｈｉｐｉｎｔｈｅｐａｓｔｔｖｖｏｄｅｃａｄｅｓｉｓａmodestexpressicncftheprocessof
unevendevelopmentandmodernizationbetwemtheurbanandtheruralsectorsoThe
mainfieatureofspiritmediumshipisthedominanceｏｆwomen，ｂｏｔｈｉｎｔｅｒｍｓｏｆ
ｍⅢnbersandauthorityoOver80鉛ｏｆｍｅｄｉｕｍｓａｒｅｗｏｍｅｎＩｔｉｓａｎｅｘｐａｎｄｉngavenue
throughvvhichwomencanexemsesupernamrally-basedpovveroverclientsvvhoare
Z1tshouldbBnotedhe1℃thatthisassumptioncouldbefilrtherdebated・Walker(2006),fbrinstance,has
persuasivelydemonstmtedthatthecultsarestillviableandmeaningfiJlinsome,perhapsmoreremote，
regionsofChianglVIai3Thematlilinealinheritanceofsomeland,arguedCohen（I9S1：173),ｉｓａ“defhctoprocesswhichisa
consequenceofthepracticesofpost-nupliaIuxorilocalresidenceandtheavoidancBofexcessive
fiPagmentatiCnanddiSpe応aIofhO1dings，，．
４４
mostlywcmelLWalterlrvine（1984：315）hasarguedthatspiritmediumshipruns
countertothedeclineofthepositionfmdpopverofwomenintheancestorspiritcults・
Thedevelopmentofprofisssionalspiritmediumshipallowswomentcexercise
considerablepopverinaprocesswhichgivesnewdimensiontDtherelationbetweenthｅ
ＳｅＸｅ３
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practicefbrceusto燭examinegenderrelationsMthinthecontextofchangingpattems
orkinshipandtheCrganizationofthefiamilyandhousehold・WemustalsobeawareDf
regiona］diversity，especiallyintermsofchangesinthemlescfresidence，ｉｎｔｈｅ
ｃｏｎstructionoffamilyfbrmsinidcology,theclassdi齢rencesinfamilyandhousehold
pattems§ａＨｄｔｈｅｃｈａｎｇｉｎｇｅ舵ｃｔｓｏｆｔｈｅｓｅｆｌｍｉｌｙａｎｄｋｉｎshiprs1ationsonthe
constructionofgenderandsexuality．
3.SccinIandEconomicChallgB目
Changesinfamilyandkinshippattemsdiscussedaboveshouldbeseenvvithin
thecontextofsocialandeconomictransfbrmationsleadingtctheemergenceof`flexible
peasants,（Yos2DO8）whichincludesnewclassalignments,intemald脳rentiation，
cbangesinthenamralenvimnment傷increasingurbanizationandadismptionof
traditionalculturalpatterns・Seasonalandlcng-termmi獣ationshavehadanimportant
impactｏｎｐａｔｔｅｍｓｏｆ・courtship,onunwantedprcgnancy,abortionandillegitimacyrates
Changesintheorganizationoftheeconomyhaveaffbctedtherelativesocialsｉｍａｔｉｏｎｏｆ
ｍｅｎａｎｄｗｏｍｅｎ,shiftedtheirpcvverrelationsandalteredthesignificance,materialIy
andideologicallyｮofthefhmi]yo
Reccnt]y,thereareseveralinterestingstudiesontherelationshipsbetweensocial
transfbrmationandgender1℃lationsinThaisociety､Mills(1993)examinessomeofthe
meaningsandconsequencesofmcdernityinnortheastThailandHerstudyillustrates
thatgenderrelationsmus化einvestigatedagainstthebackdmpofnationaIdeve]Dpment豊
sincemodernizationandsocialchangeshaveheavygenderramiffcations・Infmother
smdy,MiIls(1995)examinestheattackoftheMdowghostsamongthenortheasterners
andarguesthatthecutbreakofhysteriafbcusingonnaarauding爵sexuallyvcracious
"vvidowghosts”bcntonconsumingmalehostsrevealsthattheofIicial,state-sponso1℃d
discollrseonmodernityandsocia］trfmsfbrmationdoesnotresonatewiththelived
experie口cescfrura］northeasterners，manyofwhcmexperlencewagelabor，
transnationalmigrationandotheraspectsof“modernity，，indecidedlythreateningand
negatlvetermS・Attackbywidovvghostsandthebelief3andpracticesassociatedwith
themarethusinterpretedasconstitutingallaltemative，Iargelycounter-hegemonic
discourseofmodernity・Itisaritualdramatizationoffisars，anxietyandambivalence
aboutdealingwiththewidercapitalistwOｒｌｄｌｔｉＳａｌｓｏａｄramatizationoftensions
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bctvveenmenandvvOmen＞andGfmaleanxietiesfmdambivalencetovvardvvomenand
theirsexualityandembodiedpowver-allofwhichrevealthatinThaiculturevvomenare
vievvedashavingthecapacitytobothsaveanddevourmen・
WithinasimilarcontextofcapitalisttransfbrmationDfvillagelifも，Lyttlらto、
(1999）observesthechangingpatternsofcourtshipandincrcasingpremaritalsexual
relationsamongteenagersmNortheastThailand・Whittaker（1999)alsonotesthatthe
capita】isttransfbrmationofviuage]ifもhaserodedmanyofthefbrmerbasesｏｆ灘0men，s
domesticpowerwithinvillagesociety，exacerbatingtheirtenuouseconomicposition
andincreasingtheirdependenceuponmen
Duringthepast化wdecades,ruralThaivillageshaveundergonerapideconomic
andsocialtransfbnnationffomasnbsistenceec⑪nomyintoamarket-dependent
capitalisteconomy,Theadventofwagelabor,rural-urbanmigrationandtransnational
migration,thcprolifbrationofthesexindustryandmonetizationofthevillageeconomy
haveallhadconsequencesfbrgendcrrcIationslnthislight,genderr巳lationsmustbe
investigatedwithinthecontextoflong-tennsocialtransfbrmationtodetcnninehovv
socialandeconomicchangeshavea舵ctedthetraditiDnalconceptsofgenderand
sexualityinThaisociety．
4.ChangingModesofthcRegukHtionofSexuaIity
InordertofhrtherimproveourunderstandingofThaigenderrelations,vveneed
toinvestigateboththefiDnnalandinfbnnalmodesoftheregulationofsexuality・Atthe
fbrmalleveLthismustinvolvetheoperationsofreligiousideologyasafbnnofsexual
contrcl
lntraditionalnorthemThaisociety,fbrinstancc,themostcommonandserious
offbnceagainstthep鰄噸“”αiscalledp鰯β鮒(vvrongingthespiritsortheancestors）
Ｉｆａｍａｎｃｏｍｍｉｔｓａｎｙｆｂｎｎｏｆｓｅｘｕａｌｍｉsdemeanor劇rangingffomcasualbodilycontact
tcsexualintercoursewithawcｍａｎｖｖｉｔｈｖｖｈｏｍｈｅｄｏｅｓｎｃｔｈａｖｅａｓｏｃia1lyapproved
union3thespiritsofherkingmupvvillbeo舵ndcd・Suchtransgressionrequiresthatthe
offlendingmaleprovidemoneyfiDrthegirl，ｓｋｉｎｇｍｕｐｔｏｐｕｒｃｈａｓｅａｐｉｇ，sheadfbrritua］
offleringtothespirits(鍼α擾肉鋤．
InthetraditionalnorthcmThaigendersystem,genderwassymboIicallydefined
fifomthemcmentofbirth・DiffbrentiatiUnwasmadeinthenumberofdaysafter
partRxritionthaｔｔｈｅｍｏｔｈｅｒｃｏ的ducted”zＭｖｊ（lyingbythefire）andobserved
restrictionsondietandbehavior:tvventy-eightdaysfUraboy,thirty-twofbragirLA
possibleratiomIleisthatthisvvillallowaboyｔｏｒｏａｍａｐｖａｙｆｒｏｍｈｏｍｅｂｕｔ鱸寧αｇかノ
蔵鰄〃ｗ膨蒋s舵疵溶ら｡”｡Thistbemeisfimdamentaltosomarlyaspectsoftraditiona］
northernThaiculmre:landuse｡inheritance,marrlage,residenceruleEmdthespiritcults・
ChristineMougnS(1978)drawsthedistinctionbetvveengirls,Fvhoaresocialized
intctheperfbrmanceofdomesticchoreSfomaverytenderage,ａn．boys,ｗｈｏｍｎｉｒｅｅ
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untilschoolingiscompletedandthｅｙｂｅＣＯｍｅｏｌｄｅｎｏｕｇｈｔｏｗｏｒｋａｓｈｅｌｐｉnghaljdsin
thefieldoParentsandrelativcscommonlyplaywiththegenitalsofinfimtboys｡。rawing
attentiontothemandasking，‘Whatisthis?,Suchbehaviorisneverdirectedtovvards
mfiantgirls・ＦｒｏｍｔｈｅａｇｅｏｆｔｖｖｅｌｖｅｏｒｓｏｇirlsmigbtbeconsideredscxuaIparmersIna
surveycDnductedintheearlyl980s(Yosl992a),ｍｏさtelderlywomenagedfiftyand
overclaimedthattheywerefirstmarriedataconventionalagerangingbetween
sevcnteenandtwemy-0ne・Manygirlsoftwelveorthilteenwcreknovvntohavesexu風l
historiesoParentsofitentakegiflsoftwelveorthirteenfbrsaletoBangkokmassage
parlorsandbrothels・Affequentcommentisthattheirvaluehastoberealizedbefbre
theylosetheiMrginitytosomevillageboys・
AsCohenandWijeye鞠ardene（1984：258）observe｡,traditiomaladolescent
sexualityisshrDudedinafbgofidealization露rationalization,andthelikelydifHerences
inpatternsofsexnalbehavioraccordingtosociaIclassesoIntheoryagirrssexuality
wasprotectedbythespiritcultsandeventhetouchofanon-relatedmaleｗａｓｐ慰豫賊
anddemandedpropitiationandCompensationtotheangryspirits・Youngmenwere
supposcdtowaMerfimnhousetohouseonmoonlitnightsvisitingunmarriedgirlswho
satspinningandvveavmgonbrUadverandahsorpoundedriceinlargemortarsｏＴｈｅ
ｒｈｙｔｈｍｉｃｎａｍｒｅｏｆｔｈｅｔａｓｋｗａｓｓuppogedtogivetｈｅgirl，sparentsreassurancesthatthe
CoIJrtingremainedstrictlyverbaLItwas。hovvever，acceptedthatyoungpeoplehad
intercoursewhentheyvvereOutwOrkinginthefieldSandforest・ThespiritcultSand
matriliny,argued心ohenandWijCyewardene,shouldbeSeenaspartoftheconstruction
ofgendsrinnorthemThailaM・Theywerepartofthemechanismofsexualrcgulations
whereby碑omen，ssexualitywasci1℃umscribcdandcomrolled・
Ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎｔｏｔｈｅｓｐｉｒｉｔｃｕｌｔｓａｎｄｍatriliny，genderrelationsandsexual
regulatimsintraditionalThaisocietyhavebeenstronglyffamedinBuddhistｔｅｒｍｓ
(Tannenbauml999：245-248)。RuthBenedictwasamongthefirstgenerationof
WesternscholarswhoarguedthattraditionalThaisocietyismaledomimltedandshe
attributedthistoBuddhismFrcmthenon，therelativelylovverstatusofThaivvomen
hasbeeninvariablylinkedtoBuddhism・OnedimensiDnofthisgeMerinequalityisthe
beliefMnmeritandpovver(Hanksl962Aanotheristheissueofordination.Ｋeyes
(1986）explicitlydiscussedordinationanditsimpactonmalegenderidentityo
Ordinationsofmonksareoftenelaboratepublicceremonies罫whichreconfirmths
superiorstamｓｏｆｍｅｎ,while'“e-伽(Buddhistnuns）taketheirordinationpreccpts
privately・Ｗｏｍｅｎａｒｅｉｎｆａｃｔｎｏｔｏｒｄａｉｎｅｄａｎｄｓｏnunsarelessrespectedthanmonks
〔VanESterikl982〕
AnumberofThaischolars(Chatsumaml982,Sulakl98Samongothers)see
Thaivvommasoppressed,yettheydonotattributethistoBuddhismHowever,their
Westerncounterparts(Morrisl994)havearguedthatBuddhismispartofthepatriarchal
ordervvhichsuppresseswomenNevertheless>thelinksbetvveenBuddhismandsexual
唾gnlationsandgenderre1ationsappearcdtobetocsimp1istic・Connectionsbetvveen
thesefhctorSvarythroughtimeandvvithsocialclass・Theremre，analysesofgender
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relationsandsexualregulationneedtobegroundedethnographicallyandmustinvolve
boththefiDrmalandinfbrmalmcdesoftheregulationofsexuality・Atthefbrmallevel，
thismustinvolvetherolesandfimctionofBuddhismingenderrelations,theregulation
ofma汀iage,divorce,illegitimacy,incest訓sexualmorthDdoxy,ａｎｄｓｏｏｎＢｕｔｗｅｍｕｓｔ
ｎｏｔｆｂｒｇｅｔａｌｓｏｔhechangingro1eofChurchandStateａｎｄｔｈｅｇｒｏｗｔｈｏｆｃｏｎｓｕｍｅｎｓｍ
ｗｈｉｃｈｈaveprofbundlyaffbctedthepatternsofsexualbehavioroInfbrmalmethodsof
sexualcontro1canalsobeimportantoPeer-groupregulationofadolescentcourtshipcan
substantiallyafflectthepattemsofsexuality・Hence評emustbesensitivetoallfbrnasof
whatcanlooselybetermed“sexualregulations.，，
However,itisalltoocasytoassumcthatSexual1℃gmationorsocia]contmlhas
animmediateunilingarimpactJnreality,thehistoryofsexualityisasmuchahistclyof
anavoidanccoforresistancetD,themoralcode,asofasimpleintemalizationand
acceptance，Culturesofresistance，ａｓＶＶｅｅｋｓ（1,81：13-14）keenlyobserved，may
stretchffomthefblkknoMedgcandinfbrlnationnetworksvvhichsustainanawareness
ofabortionandbirthcontrolvvhentheyvveretabooedorunlawfhl，totheincreasing
commercializationofscxualityandtheappearanceofspecificsubculmrcsof
stigmatizedsexualminoritiessuchasgayjcsbianaMothertransvestitegrcupg.
5．CenderRCIati⑪nｓ釦ndlncre釦siⅢｇＣ⑪mmercializati⑪nofSexuHHlity
UnderstandingtheincrcasingcomplexityofgenderandsexualityinThaisociety
alsorequiresathoruughunderstandingoftheimpactofcapitalistpenetrationandthe
continuing$evenincreasingcommercializationofscxualityinThailamL
Oneofthemostprcminentfbaturesoftheincreasingcommercializationof
sexualityconcemstheprostitutionindustrywhich,ｉｎThailand,catersbothtodomestic
andintemationalconsumptionandhasinspiredadisproportionateamountofthe
literatureongenderrelatiDnsinThaisociety(Pasukll82,Ｃｏｈｅｎｌ982,1987,Sukanya
l988,Yosl992a,Ｓｕ[eemam1994,Nivvatl998,ａｍｏｎｇothers).Thegrowthofthe
prostimtionindustryinThailandduringthell90swasphenomenaLYos（l992a)has
arguedthatthisphenomenoncannotbeunderstoDdintermsofpovertycrothersocio‐
economicfiactors・Cnthecontrary跡prostimtionisbutoneamongmanyotherproblems
facingruralThaicommunities,ａｌｌｏｆｗｈｉｃｈｍｕｓｔｂｅｅｘｐ]ainedho1istica1lyasresulting
fiPomthedevelopmentofunderdevelopmenttakingplaceinThailandduringthepast
fbrtyyears、
Thenationaldevelopmentplalms，MththeiremphasesonnatiDnaleconomic
獣owthftwolingtheurban，indHstrialSectorwhileignOringtheagriCulturalsectOr,has
duringthepastfUurdecadesbroughttherura］ｓｅｃｔｏｒｔｏｔｈｅｂｒｉｎｋｏｆｂａnkruptcy・
Prcb1emsofagriculmralunemploymentandunderemployment，lovvwages，unjust
distributionofincome,culmra}andideologicaldominatio1i,thegrovvthofentertainment
industries,consumensmandmoderniSm,theunbalallCedrelationbetvvee斑thegrOvving
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demandfbrconsumingproductsandthe風ctualincreaseina餌culturalpMuctivity,all
contributetothegradualdeclineofruralcommunities・IVIoreover,thechangingsccial
conditionsofproductionhavealsobeenrssponsiblefbrthechangestakingplacewithin
socialgroupsandorganizations・ＷｏｍｅｎＷｈｏｖｖｅ鈴onccimpoltantproducersnovv
becomsSurpluslaborintheagricultxlralfieldTheirimpoverishmcnthasincreased・
Theywereincreasinglyexcludedffomdevelopmcntprogmms・Moreimportantly，the
expansionofcashcropsproducticnunderminedwcmen,smlesinseedsselectionand
householdmanagementoWomenweredisplacedfromproductiveactivityandbecame
ftlctmywo1kersoTheywereftagmented,andunorganized・Thestatusofvvomenvvas
thusundemninedanddegraded・Allthesefiacto応havemad患possibletheprocesscf
commoditizationandcommGrcializationofsexualityinThaihlnd
Oneofthemostinterestingstudiesoftheincreasingcommercializationof
sexualityandgenderrelationsinThaiIandisErikCchen，swell-knovvnsmdycfthe
open-endedtourist-orientedrelationshipsbetweenTMgirlsand愈輝嘘(fbreign)ｍｅｎ
(Cohenl982J987).Similarly§YCS(1992b)assertedthatvvhatmakesThaiprostitution
uniqueisthataftertheinitial‘business，armngementisover。involvcmelltwiththe
/2JﾉｳﾞzJF2goftengraduallychanges.Ａｇｉｒｌ，sstaywiththemanisusuaIlyconditionedupon
hisreadinesstosuppoｒｔｈｅｒｏｒｔｏｔａｋｅｃａｒｅｏｆｈｅｒｆｉｎａｎciaUyoMutualormaterial
dependenceffequentlyengenderSsomesortcfanemotionalattachmentonthepartof
thegirlherselfThQ/(Tｱﾛﾉ壇，sSenSeoftheworld,ｈｉｓｃｏ瓢itivemap,isoftenthrowninto
chaosbecausehecannotmakesenseofvvhatisgoingoninthisdeaLHecannotapply
hisvvestemconceptofprostimtiCntothemaisituationoAndhesomehovvwouldfbel
veryuncertainwhetheragirliswithhimfbrloveorfiormoney・
AnalysesoftherclationshipbetweenThaigirlsandかﾀﾞfJF9gmenalsoshedlight
onotheraspectsofgenderrclationsinThaisocietyoAlargemlmberofThaiprustimtes
recounttheirbitterrelationswithineesponsibleandoftentimescppressiveThaifhthers
andhusbands,includingahistoryorfhmilyviolenceandchildabuseoTheirstoriesalso
revealthatmoreThaiwomenremainsilentonthequestionoftheirsexualdesiresand
frustrationsthanmen,despitetheirarticulationoftheactivesexualnamreofmen.The
storiesofstigmatized,`bad，womenfllsorevealthatonthewhole,Thaimenarefnlovved
aSigniHcantdegreeofmdulgenceintheirsexualbehaviorinordertoexpresstheir
masculinity,whilewomenarefbrcedtosupprcsstheirsexualdesiresorarerestrictedto
maritalsexua1relationstomaintainarespectablesocialstatusandreputation
Duringthepasttvvodecades。eventhoughmanystudieshavebecndevotedto
discussingThailand，ssexindustry,ｏｎｅｎｏｔａｂｌｅｆ]avvofmostsmdiesDfThaiprostimtion
hasbeentherftli]uretop鑓sentthes"蛇cfi鑓娩獅鰔“０fthe`蔭prostitutes"asvvomen，
vvives，mothersanddaughters，稗hichmightprovideabetterunderstandingofthe
diversitiesandcommonalitiesofvvomen，slivesandtheirchoices・Anotherlimitationof
mostsmdiesofThaiprostimtion,asJacksonandCook(1999:１３)havenoted,hasbeen
theirfailuretoincorporatethesignificantandgrowingpcpu]aｔｉｏｎｏｆｍａｌｅａｎｄ
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transgendersexworkersagafbamreoftheThaisexindustry,andtheimplicationsthis
mayhavefbrunderstandingthephenomenonasawhole．
6.GenderRelati⑪nsfmdtheEmerg$ｎｃｅｏｆＮｅｗＦ⑪rmsofSexll徹IIdentiti鰯
Transgenderism，homoeroticismandtheemergenceofnewfbrmsofsexual
identitiessuchastransvestites爵transsexuals劇gaymenandlesbiansar巳themost
neg]ectedalもasofsmdyongenderrelationsandsexualityinThaigociety・Inmanyparts
ofThailal〕｡,肋鯛Ｏｇｙ⑪rtransgenderedpersonsarehighlyｖisibletotouristsandcitizens
intheirrolesasentertaincrs,dancersandprostimtesoManderSon（1995)dcscribeslive
sexshowsandtrfmsvestitecabarBtsasameansofmarketingpleasureandsustainingthe
touristindustry・Mandersorlarguesthatthecross-dressingperfbrmersengageina
parodyoftheWesterngendersystems3asvvellasfbrceaudiencestoccnftcntcorporal
imagesvvhichｐｌａｙｗｉｔｈStereotypicalWeStemconceptiOnSaboutmaSculinityand
feminindty・
RDsalindMonis，sarticle“Th１℃eSexesandFourSexualities”（l994b）ｉｓａｎ
ｉｍｐｏｒｔａｎｔａｔｔｅｍｐｔｔｏｍｏｖｅａｗａｙfiomthemale/fsmaledichotomyandlookatgendcr
alldsexualityinThaisocietyinamorecomplexmannerwhichencompassesmaleand
fbmaleheterosexualiｔｙａｓｖｖｅｌｌａｓｔｈｅＴｈｉｒｄＳｅｘｏｒｔｈｅ馳鯛c鋤orgayandlesbian
identitiesoPeterJackson，sbook，、eα’蝿c魔ＣＯ.｡Ａ４ｌｎ｢だＨｇ溌慾鍬!αﾉｶﾞ較鹸溺切i趣”
(1995)isalsoanimportantattempttoanalyzeandinterprettransgenderisminThailand
byusingIetters輔rittentocolumnistUncleGoasthemalorsourceofdata・Fmmthese
lettersandtheirreplics，JacksonattemptstodefinemalehomosexualityinThailandHe
arguesthatintraditionalThaisocietyｼtherewasonlyonescciallyacceptablerolefiDr
menwhowereexclusivelysexuallyattmctedtootbermen，thatofthetransgendered
駒鯛o殿．Gender-normativemenwcrenotdividedirltoscxualorientationcategones
alongthelinesofheterosex晩alandhomosexuaLRather，thedivisionwasbetvveen
駒鯛．〃andordinalymenHencchomosexualsexbetweentwogender-normativemen
didnotmakeeitherone`homosexuaL，Norvvasthegendefnormativemalepaltncrofa
胸鋺o幻/consideredtobehomosexualAccordingtotraditionalThaisocialpractices，
menvveresupposedtomanyand域seafamilyafterordination・Sexualrelationships
exclusivelyvvithothermalepartnersvverencveranoption,exceptfiDrね鰻｡⑳.Jackson
thusarguesthatalthoughaｎｕｍｂｅｒｏｆＴｈａｉｍｅｎｖｖｅｒｅ,atonetimeoranotherintheir
lives,engaginginsomefbrmofhomoeroticism,theseexperiencesdidnotleadthemto
fbrmanykindofgayidentipy･Ｔｈｅemergenceofhomosexualidemities,onthecontrary，
hasonlyrecentlyemergedinThaisociety・
ThewritingsorManderson，Morris＞andJacksonontransgenderisminThai
societyarepathbreaking,becauseeachanthorinvesti顎testopicsoftransgenderismand
sexualitywhicbwerspreviouslyoverlookedbyscho1arsofThaistudies・Ｔｈｉｓresearch，
however,ａｌｓｏｈａｓｓｅｖｅｒａｌｄｍｗｂａｃｋｓｉｎｔｅｒｍｓｏftheiranalysisofgenderrelationｓｉｎ
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ThailandFirstorall,thereislittleattemptintheliteraturedealingwithtransgenderism
todefineandanalyzethediffierentwaysinvvhichdiffbrenttypescf馳鯛｡妙
cDnceptualizetheiridentities・Onthecontrary,theね錨｡造り〉aretreatedashomogenous，
thereislittleattempttoaddressdlediversityanddiffbrencesamongthem
Secondly＞theresearchontransgenderisnlmentionedabovecompletclylacks
fieldresearchandeSpeciallythe`inSider，svievv，onthesubject,ManderSOndidnot
interviewany臓鱗｡妙perfbrmersinordertodeterminewhatmeaningsthecabarethas
fbrthem9whileMoITisderivedmuchofherinfbrmationabcuttheplaceofAzJ釣｡〃ｉｎ
ThaigendersystemSbyexamininghistcricalandlinguisticevidence・Inwcrkmg
towardsanunderstandingoftransgenderiSminThaiSociety,itiscruCialtoanalyzethe
multiplesitesofmeaningandcontextsinwhichitexistswithinaparticularsegmentof
Thaisociety(Matznern.。:８),andtosituatetransgenderismvvithinthewidercontextof
genderrelationsinThaisociety、
Inmorerecentfieldresearchbyaね伽Elyanthropologist,Prempreeda(2”３，
ZOQ7)describestheinternaldynamismof馳伽妙inmod患mThailandanddistinguishes
脇Aひ妙intofivediffbrenttypes：（１）霊励｡妙-3αo發鰯彊謬堀,（Post-0perated
lransgender)isthepersonwhouscdtobedefineda8`male，bygenitalorganHovvevero
胸メカ､妙-s“ｐｊｈ蝿g臣p舵rwillchoosetoundergoasexchangeOperation・Butsex
reassignmentsurgery(SRS)dcesnotimplythat馳伽妙惑αひ.p鯰'２９p緬搾｡〃鰄蜘j’℃ｒｃ
６ｅａｗＤ醜魂Sexchangemightbea“strategy”togetclcsertothebeautyofawoman・
Sc,shecanuSeittoachieveanotherChjectiveo（２）`狗伽妙-s｡oずび鰯麺‐瀬ajp地罐
pAe（Pre-0peratedtransgender)choosestodrBssupasawoman・Shehasnotorstill
remainsundecidｅｄａｓｔｏｗｈｅｔｈｅｒｓｈｅｗｉｌｌｕｎｄｅｒｇｏＳＲＳｄｕｅｔｏｃertamlimitationsor
perSonalreaSons.(3)`§KkY伽妙-s｡｡-麹αi諺趣Jzg倉p胸"(TransvestitewhodeniesSRS)iSa
personwhovvouldliketobebeautifillandfi3minmebutdoesnotdesｉｒｅｔｏｂｅａｗｏｍａｎ
Ｓｏ,ShedeclineSSRS・ShekeepsdreSSingasawoman,andsomeenioylivingvvitlltheir
ownmalegenitalorgan.(4)棚、Sな｡{ザ,(womfmpenetrator)definesherselfasmaleor
neithermalenorfbmale,shejustdressesupasawomanvviththeintentionofflirting
withglJys・Sheprefbrstokeepthemalegenitalorgan員andusesitinsexualrelations
withmale,fismaleand噸鯛Gay.(5)"K鋤c妙c伽"(MaletransgendCr)isanindividual
舞hodresseSupasamale，butbyselfdefinitionMe蛾〃癖α海“γ･た",α虚Soshejust
expressessomemannersorcharacteristicsofavvomanoCnspecialoccasions“rACey
cAajmi甑tcrossdres3
Prempreeda，ｓｒｅｓｅａｒｃｈｈａｓｐａｖｅｄａｎｅｗｐａｔｈｔｏｅｘplorethemultiplewaysin
vvhichtraditionalandnevvcategoriesofsexes/sexualitie8coexistincontemporaryThai
society,theinterminglingamongthemaswellascontradictionsbetvveenthemlnthis
sense，theincreasingamountoftransgenderedmediumshipinnorthernThailand
providesaglimpseintotheincreasmgcomplexityanddynamismofgender,sexuality
andpowerrelatiOns．
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7.Ｋ"鋤ひぴandSpiritMemumship
Traditionally,spiritcultsinnorth鐙mThailandarebaseduponGdescentgroups爵
(TiJrtonl972,Cohenl984),`matriclans，(Davisl984b)or`matrilineages，(Potterl976）
MatrifiDca]kinsmenareregardedaspeopleorthesamespirit(p鰄鋼e蹴馳"〕Each
matriclanpaysrimalprcpitiationtoits擾賊”zjyaa0rancestralspirits・Thesespiritsare
representedinhumanfbrmthrmIghmediums(醜αα胸，attheceremonyknovvnas/h､｡’〃
擾鮒orspiritdance9especiallythoseassociatedwiththep賊溌｡‘ａｎｄｐ賊麹e麺spirit
cults・Ａｄａｙｗｉｌｌｂｅａｐｐｏｉｍｔｅｄｂｙｅａｃｈｃｕltgpm】pfbrthespiritdallcewhichflallsideally
duringthesixthmonthofthenorthemThailunarcalender（approximatelybetween
FebruaryandMarch).Thetiminganddurationofthespiritdancedependsonthe
traditionofthecultgroupThep航騨鰯穆spiritcultsholdtheir/２m'"没鮒overathrBe
dayperiod,butonceeverythrseyears,whilethel賊醜｡恥piritcultsholdtheirjhvv〃
擾賊overa解odayperiodeverytwoyears夢andthep賊fJﾛﾉｾ蛾onedayayearonly、
Spiritdancesar窟fbcuseduponmediumswhoplaytheroIesofvariousancestral
spiritsvvhileunderpossessionAspiritmediumisapersonwhohasbecomequalifiedin
somespecialvvaytofbrmalinkbetweenthelivingandthedead・Theessentialattribute
thatqualiｆｉｅｓｃｎｅｔｏｂｅａｍｅｄｉｕｍｉｓａｎｅｘｔｒｅｍｅｏrabnormalailmentinchildhoodor
sensitivitywhichsecminglyallowstllespiritsmo唾easilytocontrcltheindividualws
psyche・Forthisreason,mediumsareoftcn塵晦rredtoas1”』｡""(sensitive).Theway
inwhichpossessiontakesplacedi雌rsfbreachcultgronpandtradition・Ｔｈｅｌ航瞬elzg
tradition,fbrinstance,isthemostdramaticinitsmethodcr`spinning，intotrancevvhile
hoIdingontoalongclDthwhichhangSdownfinmthecentcroftheWmf"'０rdance
pavilionoOnceintrance,mediumsdanceoontmuouslyuntilevening,pausingonlyfbr
lunchanLdoccasionaldrinksoDuringthedance,vanousancestralspiritsarepaidhomage
andaskedtoblessthememberscfthecultgroupspelfbrmingtherites・Throughthe
physicalagencyofthemedium,theancestralspiritsmayspeaktotheircultmembers
andrelaymessagesofcomfbrt,support,cflution,andpersonalinfbrmation・
Cverthepastfburdecades，largescaletransfmmationhassweptthrough
northernThailand,afliactingthetraditionalbeliefsystem,valuesandlifもStyles,aswdl
aslivelihoodstrategieaMoreover，theimpactcfincreasingoccupationa］diversity，
seasonalandtransnationalmigration，ｔｈｅｓｐｒｅａｄｏｆｃｏｎｓｕｍｅｎｓｍａｎｄｍａｓｓｃｕltureall
contributetopromoteintemaldiffierentiationthaterodesanysingle,Imitalypositionas
abasisofsubjectiveclassidentity,ｅ9.,thepeagantry`COnSequently,northemThai
peoplecannolcngerbeinvariablydefinedinrelationstoanyterritorializedccmmunity・
Rather，thecontemporarypracticeSandvalｕｅｓｏｆ蛾｡〃醜蝿蛎arecharacteristicOf
largerquestionsofmobility>displacement,andotherglobalprDcessesthataffiectthem・
Inotherwords,themultiple爵flexibleandshiftingstamsof鮒｡宛醜z/fzJ，ghasbeenfbnned
andembeddedwithintheprocessofglobalcapitalism-production,trade，consumptions
dislocationaMrelocation-andsuhjectedtovarionsmodeSofgovemmentalitythat
simultaneouslyfixtheminplaceanddispersetheminspace．
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Withinthiscontext,ｔｈｅｐ賊ｐ灘ｙ“matrilinealspiritcultsthathaveprovided
territorial-basedsecunｔｙｔｏｌａｒｇｅｎｕｍｂｅｒｓ城繊｡〃鋼“Ｊ１ghavebecomeminimally
practiced(Tanabe2002:52,cnrvinel984).Allterritorial-basedrimalpracticeS,雫.，
p滅漣豚”fJspiritcultS，villageand醗冴α鱈spiritcultS，areincreasingIylosingtheir
BfficacyinthechangingcontextofncrthernThaisccialandeconomiclifiaTheshift
ffomterritorial-basedsecuntytomoreindividuallyorientedprosperityandsecmityhas
givenrisetotheincreasingpcpularitycfspiritmediumshipinthecitiesandsubulban
areasofnorthernThailand
OverthepaStdecade,increasingnumbersofね釣｡妙haveservedasprOfisSSional
mediumsandpiayedaprominentroleinthespiritdances・hlperi-urbanareasofChiang
Mai，勉鯛o妙alsoplayinc１℃asinglyprominentroleSaSmediumsｔｏｐ賊ｃＡａｏ“ｊ
(SpiritsofNoMeLordsorhistoricalfignres,fbrmoredetailsseeSha1ardcMl984)．
Durings6ances,spiritmediums，cftenvvorkinginatrancestate,claimtobeunderthe
directionofaspiritccntmlorspiritguidethatservesasanintermediarybetweem
tllemselvesandthespiritsofdcceasednoblelordsorancestorsoOncecontacthasbeen
madewithparticularspiritsintheotherworld,theguidespeaksthroughthemedium
andrelaySmeSSagestotheaudienCe,thosevvomenandmenvvhohaveassembledmthe
seanceroomfbrhealingandtheopportunityofhearing評crdsofcomfUrtorguidance
fTomtheSpirits・CIientsconsultthespirits(throughthemediums)fiDradviceonillness，
findingemplUyment，workprDblems，ｌｏｓｔmoney劇loveaffiairs，travelandwinning
lottelynumbers・SpiritmediumshipisbasedonapopularbeliefthatIIthelordcomesto
helpⅦ（Wijeyevvardenel986:163).Thespiritsareconceivedofnotassupemamral
entitiesintentsimplyoｎｄｏｍｇｇｏｏｄｆｉＤｒｇｏｏｄｉｓｓａｋｅ,butratherasbeingsinsearchof
mer１t,expiatingbad鰄鍼abyhealingandhelpinghumans,andｂｙ(througMonations
and瞼scol]ectsdbythemediumsfTomclients)givingalmstomonksandmonasteries，
andco噸tructingBuddhaimages・Inthisway,thedoctrineofjtzY77"αisnolessvalidfbr
thespiritsthanitisfiDrthehumanmedilJmstheypossess．
8.ＴｈｅEmergence⑪fTral1sgender＄ｄＭｅｄｉｕｍｓｉｍＮ⑪rth⑫ｍＴｈ団iland
InhissearchfbrtheoriginSOf馳伽ＥｌｙｉｎＯｌｄＳｉａｍ,Ｔｏｔｍａｎ(20Q3)concludeS
thatね伽gyarenotsimplyaproductoftheboomingtouristindustryofthepastdecadea
Ontllecontrary,胸伽妙havelongplayedaneminentroleintraditionalThaisocietyas
dancersandentertainerersinthe/i-蛇perfiDnnancesandimprovisedentertainmentthat
hasbeenpopu]arwiththeoTdinarymIksofthevillages・Inadditiontothehistoricalrole
aspoPularentertainers：馳鯛｡妙alsoplayaprominentroleasprovidersofaSexual
cutletfbryoungmenbefbretheymarry・Ｔｈｅcommoncolloquialexpressionfbr趣鱗c妙
as`asecondtypeofwoman，(p鮒ヅ噸p…“…g)appearstcreflectthetypicalsexual
relationsbetweenyoungmenand緬鱗ひ妙．
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lnmorewaysthanone,hovvever,"鯛。妙havebeenohjectsofridiculeinThai
society・ThemerementionoftheterminThaipresumespathology,Iimitsonごｓｇａｚｅｔｏ
ａｎａなovvrangecrsexualdeviants,sexohjects,prostitution,andhidesffomviewthe
behaviQrofallexceptthosevvhoareseenasl>roblematic､Yet,ｍｏ８ｔね鱗ひ戦seetheir
ovvnsexualidentjityassomethmgovervvhichtheyhavenoconlrcLWhetherchildhood
experiencesorbio1ogicalanomaliesarecitedasthecause,theemergenceoftlleirnature
isnotseentobedependentontheirovvnvolitiDnandneithercoulditbeeffectivelyor
permanentlybmughtundertheirowncontrolMost“鯛｡妙infbrmantsrepOrtperiods
offighting愚irvvithoutanylaStingSuccess・
Cverthepastdecades,theimagesor馳鯛｡妙havebeenmanyandvariedoThey
areseenasbeingqueer,ｐｍｇｔｉｔｌｌｔｅｓｏｒａｓａｐｅｒｓｏｎｗｈｏｉｓａｖａilablefiDrpromiscuous
sexualrelations・Butmorepositiveimagesof鰯ZAG妙intheirrolesasprovidersof
danceandentertainment製dressdesifmers爵make-upartists，andcabaretperfbnnersare
emerginｇｉｎＴｈaisocietyBeinga胸伽妙inmodernThaisccietyisexpensive・Since
most馳鈎｡妙wanttopresentthemselvesasbeautifnlandflsmininepersons,theyhave
tostrugglewiththehighcostsof・clothes，hormonaltreatments，ａｎｄＳＲＳ，including
breastimplantsandsexchangeK鋤､妙ffompoorerfnmilieshfwetotakeoddjobsas
dancers，showgirlsandevenprustitutesinordertomakeenoughmoneytocover
expenSeso
Inrecentyears,thenorthernThai胸鋺｡妙hasstartedtoperfbrlnasdancersin
spiritdances,Theyvvereprobablyattractedbythebrightlycoloredskirts,blousesand
beautiMheaddresses・Atfirst，theirmotivesmaybedrivenmorebyfinancial
considerationsthansFirimalones・Onthebasisofdescriptionsandphotographsofthe
spiritmediumstakenbyWalterIrvineintllee欺lyl980s,Totman(2003:91）suggests
1hat鰄醐妙vvhoservedasspiritmediumswere＆seizingacommercialopportunity｡，
Thesetransgenderedmediumswerenoticeab1yolderand/orlessattractivethantheir
perfbrmercounterpartsoThesWhi1伽妙wereunemployed，unabletogetjobsas
perfbrmers,andmediumshipprovidedthemwitharespectablepOSition,anicheintheir
cOmmunitieS・
FromDurpreliminalyresearchontransgenderedmediumsinCbiangMai，we
havefbundthatmostoftheね鋤｡妙whoeventua]]ｙｂｅｃｏｍｅ噸αα鮒jjare“胸瀦o妙-sαひ‐
醜αj糎伽gpAe（transvestitewhodeclinesSM).Theyareindeedlessattractivethan
cther馳鱗｡妙dancersandperfbrmers､Moreover,mostofThese臓鱗｡妙〃?“戯jjhave
invariablyexperiencedchronicillness，accidentorafflictionfKtanearlyage、Ｍａｎｙ
勉鱗ひ鐸infbrmants，whohadendlJredprolongedsuffisring，recounttheirexpenences
withvisitingspiritmediums,beinginfbrmedbythemthataspiritorayatarofadeity
soughttopossesstheirbodiesoInthiscontextｮprolongedafflictionisregardedaｓａｓｉｇｎ
ｏｆ･fiavor，ａｎｄｓｈｏｕｌｄｏｎｅｄｅｃｉｄｅｔｏａｃｃｅｐｔｔｈｅｆｔｗｏｒａｎｄｂｅｃｏｍｅａｍｅｄｉｕｍ爵the
prolongedsu舵ringwillbedramaticallyalleviated・Ｔｈｅｓｐｉｒｉｔｍediumfirstidentifies
thespiritordeityandafteraSeriesoftransfbrmativeritualsthepatientbecomeｓａｎｅｗ
ｍｅｄｉｕｍｗｈｏｉｓａｂｌｅｔｏｐｒｏｖｉｄｅｈealingandotherservicestothepublic・Ｉｎｔｈｅｃｏｕｒｓｅｏｆ
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thishealing-cum-leElmingprocCSS罰anewspiritmediumisinitiatedthroughthe
transfbrmationffcmpatienttohealervvhichevcntuallyopensupnevvprcfessional
economicopportunitiestoher(Tanabe2DO2:５５).Inthisdialecticalprocess,cultsand
thespiritswithinthemContinuous]yreinventthemselves・
Thetransfblmationhompatientto鰯“蛾iialsoinvolvestheacquigitionof
magicalandmedicalknowledgetobeutilizedfbrhealing,divinationandfbrmne-telling・
Inadditioユtheapprenticehastobecomeapartofthespiritcultbygoingthroughthe
ritualof”A紬”ｏｒ`praiseceremonies，(MorrisZOCO)bypropitiatingthespiritofthe
teacher(s）inthespiritcult，Theapprenticeshipisthusacumulativeprocessof
cementingけagmentsofkno癖ledgein恥獅〔magicalspells),herbalmedicine,orthotics，
tattoomg輿astrologyandfiDrtune-telling,divinationandBuddhistmeditatiGn．
ButtheIEalpovverofthemediumstemsffDmthespirit､Ｔｈｅ風vatarofthedeity
andtutelaryspiritpossessinga醜“紬ｉｊｉｓａｌｍｏｓｔａｌｗａｙｓａｐｏｗｅｒｆｈｌｍａｌｅfigure
derivedffomatraditionalnorthernThairepertoireofmythicalherｏｅｓｓｕｃｈａｓ““鰍ひ
蝿乙銚醗noPij駒憲"釦eム鮒｡｡雌灘"ＳｶﾉﾉhPzｨ灘５kJどYlQlaSkJ亀tonamejustafisvv(cE
SMardchail984)．InrecentyearS，hOvvever，１ocaldeiticshavebeensomevvhat
overshadowedbyHindugodssuchas剛海ＦＪｗ７?,猟か必1Ｗ“jandothernationalmale
figu１℃ｓｓｕｃｈａｓＸｊ轤尺α瞬肋鯛AQe電}鰯"ｇ鰯z/“宛耀陶騨α滅亙》⑩擁Ｌ“轤画Ａ２ｲｧ鰯pひ瀬、
TheprolifbratiOnofspiritcultSandmediumShipinnorthernThailandgeneratesa
mixtureofpowerfiJlmalefiguresranginghnmlocalspiritstonationalheroesand
intemationaldeitieso
TheincreasinglyflexibleuSeOftheartsofmediumshipenableSmanymediums
torespondtothediverseneedsanddesiresofamoredispersegroupofclientsand
patientsfromvanoussocifllclassesrangingfromfimners鴬vendors,migrantandfhctory
vvorkerstourbanmiddleclass,highrankingcivilservants,militaryofficersandnational
e1ite・ThemostpopularservicesincIudepoliticalandfinancialconsultancy,exorcism，
SearChingfbr1OStpeopleandvaluables,buyingandSeUinglandandproperty,gMngout
lotterynumbers,andotherinterpersonalprcblemsrangingfmmmarriage,schoolexams，
tradeandinvesiment・Famousmediums碑ithupperclassclientsalらwell-re灘ardedfUr
theirservices・Ｂｕｔthemorerecentlysmerging勉鈎｡妙mediumseammoneyfinmthe
less-rewardedservicesorhea]ingfmddivination。
,ｏＫｌｚ鱗‘がMediumsandTheatricalPerfmmance§
Thecentralfもatureofspiritmediumshipisitsinteractivetheatricalperfblmanceｓ
(Patamajom2007）between噸“A肋andclient/Patientmhetheatricalperfbrmance
startswithashortprayertopropitiatethespiritoftheteacher・Whenthefbrceofthe
spiritentersthemedimn,sbody,ｔｈｅ醜“鮒jishakesunccntrollably・Afiteraminuteor
twoofconvulsiveagony，ｔｈｅａｇｅｎｃｙＤｆｔｈｅＪ“α鮒ｊｊｉｓｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙｔａｋｅｎｏｖｅｒｂy
anotheragency・ThespiritordeitybeginstomaniflestitselfthroughherbodyDespite
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thefhctthatthebodyremainsphysicallyunchanged,itbecomesoccupiedbyadiffbrent
personDuringthetrance食ｔｈｅｈｕｍａｎｈｏｓｔｉｓａｂｓｅｎｔ貧ｎｏｏｎｅｃａｎｓａｙｗｈｅｒｃ，andis
temporarilyreplacedbythespiritSpiritand醜αα紬ijaretvvoentirelydi齢rentpersons、
WhenthespiritisfIrmlyestablishedinthe瀬αａ納瀞sbody,theshakingbecomesless
violent､Ｔｈｅ瞬“胸i，ｓｂＤｄｙｈａｓｂｅｃｏｍｅａｄｅｉｔｙｏ
Ｉｎｔｈｅculmrally-richspirit-possessiDntraditionsofnorthemThailand，local
peopletendtounderstandpossessionintennsofadisplacementofagency・IVlore
prcciseIy,possession-tmnceconceptsfiequentlyentai1aseparationofmindffombody・
Durings6ances,theagencyofthe噸｡α脳jiisrepr己sentedasvvitMravvingfiPomthebody
orassumingapassivemleinrelationtothecontrolofthebody杣ichissubsequently
animatedbythepossessingspirit・Thepossessionepisodeisalsomarkedbyunusual
behaviorcfthe識“跡jisuchasheavydrinkmg,smoking餅incoherentutterancesand
o1herdramaticdiSplaySOf“Othernesso,,WhentheSpiritstakeover，ｗｏｍｅｎand/ｏｒ
ね鯛c妙ｃａｎdounconsciouslywhattheydonotp造rmitthemgelvestodoconsciously・
Theycouldbedemanding,rude,givingoutordersauthoritatively､Ｔｈｅｄｅｍandsthatare
made，theordersthataregiven，ａｒｅｔｈｏｓｅｏｆｔｈｅｓｐｉｒｉｔｏＴｈｅ騨噸AAijareneither
responsibIefbr,ｎｏｒｆｗｖａｒｅｏｆｗｈａｔｉｓｇｏｉｎｇｏｎ,ａｎｄｔｈｅｙｄｏｎｏｔ鴎memberitafterthe
fact・Theyhave郷ultimatedeniability"(Bourguignon2004:572）
Durings白ances,the“embodiedspirit”(Boddyl994:408,Tanabｅ2002:帥),as
mentioncdabove,givesadviceandguidancctoclientsonillness,findingemployment，
vvorkproblems，ｌｏｓｔmoney，loveaflairs，travel，vvinninglotterynumbersandother
requests・ForafevvminutelMhespiritspeaksthroughthemediumandrelay5messages
totheaudiencMhosevvomen(andmen)vvhDhaveassembledinthesもanccroomfbr
healingandtheopportlmityofhearingvvordsofcomfiortorguidancefTomthespirits・
Moreimportantly，theaudiencesareactivelyinvolvedinadramaticdisplayofan
integrationofspiritandmatter，powerandcorporea］reality，inacosmosvvherethe
boundariesbetvveenanindividualandherenviromnentareacknowledgedand
confirmedtobe"pelmeable,fllexiblydraNivn,oratleastncgctiable"(Boddyl994:407)．
Thetheatricalperfbrmancesofmediumshiparemostconspicuouslydisplayedin
thepossessionepisodevvhena“patient勘,vvithprolongedsuffisringandafflictionshas
been“diagnoged”thathersymptomsarereflectionsoｆａｓｉｇｎｏｆｆａｖｏｒｂｙａｓｐｉｒｉｔｗｈｏ
ｗａｎｔｓtDpossessthepatient，sbodyoDuringthisepisode，thepatientmayexpenence
somefbrm㎡"pathomimetic，，disturbances(Schwartzll75)andsubseqlHentlyaviolent
possessionoTheembodiedspiritthrough鰯“紬jjauthoritativclyasksthepatientthe
nameofthespiritpossessingherandevenma1lythepaticntidentifiesthespiritvvhich
couldbcanancestorspirit。avillagesplrlt，or，morelikely，ａspirit“withaname
inventedbythemedium”（Tanabe20G2:60)．Throughpossessiontrance，thespirit
temporarilymani化stsitselfinthehumanworld，graduallydravvingtheaudiences-
familymembcrs，relativesandiiiends-intothepatient，sexperiences・Therepeated
visitsandepisodes巳venmal1y］eadtoacontrolledstateofpossessionandagradual
healinｇprocess．
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Thetheatricaldialogicinteractionsbetweenthe麹“雛jjandthepatientare
flexibleand“tranSfiOrmative”（Turnerl975).ＴｈｅｐａｔｉｅｎｔｉｓｇｕｉｄｅｄＳｔｅｐｂｙｓｔｅｐｔｏ
exploremultiplereffactionsoforderandmorality鐡tosiftthmugh,evaluate,makesense
of;andsimatenewlifbexpenencesinurbansettings,andtoresponddirectlytoher
simationThesetheatrical,penneableandembDdiedinteractionsenabletheclientsand
audiences-especiallyfbrlovvermiddｌｅｃ]ａｓｓｗｈｏａｒｅｎｅｗｃｏｍｅ蝿ｉｎｕｒｂａｎａｒｃａｓ－ｔｏ
ｍａｋｅｓｅｎｓｅｏｆｔｈｅｉrlivesandhave“newexpenencesofreliefandliberation,whichare
beccmingratherdifIiculttoattain,particularlyinurbanandinduslrialsettings"(Tanabe
2002:61).Thetheatricalperfbrmancesofspiritmediumshiprenderrelieftothosevvho
aresufflsringfiPomanxiety,disordersanddisturbancesoInthevvordsofMorris(209Ｍも)：
thespiritcomestoassist“thevvoundedsUbjcctsofmodernity.”Thetherapeuticand
transfbnnativecapacity(Turnerl969)ｏｆnorthernThaispiritmediumshipattractsmany
newcomersinurbancenterｓａｎｄalsosecuresitsownreproductionthroughrecruitment
ofnewmediums,manyofwhOmareAZJZlzo殿．
10.GenderEmpowermentand肱imeticPrfHcti心eｓ
Ｔｈｅｔｅｒｍ‘mimetic,isdcrived廿ｏｍｔｈｅＧｒｅｅｋ醗赫鎌愈，meaningtoimitate・
WithinW薄sterntraditionsoEaestheticthought,theconceptsofimitationandmimesis
havebeenCentralintheattempttotheorizetheessenceOfartiSticexpreSSioLthe
characteristicsthatdistinguishworksofartftomotherphenomcna,ａｎｄｔｈｅｍｙｒｉａｄｏｆ
ｖｖａｙｓｉｎｖｖｈｉｃｈｗｅｅxpenenceandrespondtoworksofalt・Inmostcases,mimesisis
definedashavingtvvoprimalymeanings-thatofimitation（ｍｏｒｅspecifically,the
imitationofnatureasanobject，phenomena，ｏｒprocess）andthatofartistic
representation．Ｍｉｍｅｓｉｓｉｓａｎｅｘｔｒｅｍｅｌｙｂｒｏａｄａｎｄｔｈeoreticflllyelusivetermthat
encompassesarangeofpossibilitiesfldrhowtheselfsufHcientandsymbolically
generatedworldcreatedbypeoplecanrelatetoanygivenv1rcal"劇filndamental＞
exemplary,orsignifIcantwoMMichaelTaussig（1993：xiii）describesthemimetic
fhcultyasmtｈｅｎａｍｒｅｔｈａｔｃｕｌｍｒｅｕｓｅｓｔｏｃ態atesecondnature，thefiacultytocopy，
imitate,makemodels,explorediffbrence,yieldintoandbecomeCther・Thewondercf
mim露isliesinthecopydravvingonthecharacterandpovveroftheDriginaLtothepoint
vvherebytherepresentationmayevenassumethatcharacterandthatpowerﾉﾘmadditicn
toimitationｮrepresentation,andexpression,mimeticpracticeproducesappearancesand
illusionsthataffiacttheperceptionandbehavicrofpeople・
Duringapossessionepisode，ａ鯛“紬jｊｉｓａｂｌｅｔｏｅｘｐｒｅｓｓｐｏｗｅｒｔｈｒｏＨｇｈ
mediumshipvvhichenableshertoprovidehealingョdMnation，andotherservicesto
clients・Thebehaviorvvecouldobserveinapossession-trarIceepisodemightbetenned
`mimeticpractices.,Inthepossessedstate,the醜αα紬jjisbelievedtobecontrDlledbya
spirit・Certainculturalpracticesofpossessionarcstaged，釦chasmutespeech，
incoherentutterances，heavysmokinganddrinkingSeeminglylnarkedalterationof
5７
personalityvalidatespossessionandsupemamraldisplacement・Durings6ances,ａ鰯“
鮒ijisexpectedtoshowmarkedbehayioralalterations・Theaudiencessayhereyeslook
diffierent,thatsheisallew`man・徴Shecalriesherselfdiffisrentlyandisaccordedunusual
rcspectandauthorityaslongastheepisode1astMnshort,the職“胸jbebavesasa
personassuminganothｅｒｒｃｌｅｂｙｊ溌施蕊"gthepersonalityandcharacteristicsof
dominantmalemythicalfigurCsandnationalheroes・
Itislhismimeticpracticethatenablesthedevaluedgendertoempovver
thcmselvesandbecome，atleasttcmporarily，ａｎａｕthoritativefigureaddressingthe
client，smorality-dheirvvrcngdoings,theconsequences,andthewaystDremedythem-
andresimatcstheclientinaprofbundlyalienatingorconfhsing灘orldThismimetic
practiceandthcensuingpermeableinteractionsalsooffbrperceptwe
`metacommentaries，〔Turnerl978)onmorality,hiera１℃hiesofgenderandoccasionally
localandnationalpo1iticsthreatening］ocalsecurityandbalance・These
metacommentariesElrearticulatedvviththemedium，spastsuffisring，afflictionand
personaltraumaoSuchmetacommentanesassociatedvvithspiritmediumshipfbcuson
moralcritiquesgeneratedffomlocalizedcontexts。
１１°Ｃ⑪nCllldingRem釦rks
TheproliflerationofthepracticeｓｏｆｓｐｉｒｉｔｃｕｌｔｓｉｎＣｈｉａｎｇＭａｉａｎｄｉｔscmrent
vcrsionofsplitmediumshipsignifiesthattheyareasocialrepmductionofnorthcrn
Thai､sculturalpast(Morris2DOO,Tanabe2002)｡Overthepastdecades,moreandmore
peoplegodailytoconsultwitMhemediums，seekingadviceonillnessandpersonal
tragedy、Butmoreoften，ｐｅｏｐｌｅｇｏｔｏｔｈｅｍｅｄｉｕｍｓｓｅｅｋｉｎｇｓｏｍemagicalandsecret
knowledgethat鞠Ｃｕ]ｄｇｉｖｅｔｈｅｍａｎｅｄｇｅｉｎｔｈｅｕｎｓｔａｂｌｅａｎdunfhmiliarworldofthe
marketeconｃｍｙｗｈｅｒｅｒiskisthesourceofanxietyandvvealthaswellasemotional
disorderanddismrbanca
Asmoreandmore肋伽妙areblcssed(mostofthemwouldsaycursed)bythe
povverofthespirits獄mcdiumshipbasbecomethesiteofincreasinglycomplicatedand
complexgenderrelfItionsandcontestationsoSpiritmediumshipcanbecomeanavenue
fbrCompetitionandpossiblematerialSuCCeSsａｓｐａｒｔＯｆ、thepmcesswhichiS
inccrporatirlgtraditiDnalhealingpracticesintothemarketeconomy・Ｔｈｉｓｇｉｖｅｓｔｈｅ
緬鹸OE1yameanstoelevatetheirstatusandincreasetheirsocio-economicimportance
vvhil⑥challengingthepovverofmenand碑ｏｍｅｎ
ｌＶｋｍｙ腫鯛｡の’ａｄｏｐｔｔｈｅｒｏＩｅｏｆｍｅｄｉｎｍｓｔｏｅｓｃａｐｅ伽mdifficultsocial
situationsandtoresolvethementalandemotionnlconsequencesofgenderpr可udice
andantagonismlnspiritcults,the噸鱗cBiyaretrahsfbrmed-atleasttemporarily-丘om
theohjectofridiculeintoapositionofauthDrityandrespectoThedevelopmentof
proflsssionalspiritmediumshipaIlows惣沈｡⑳toexerciseconsiderablepovverina
processwhichgiveSnevvdimenSiontotherelationbetweenthesexes・Thetransgender
5８
identitybreflksdovvnthegenderdichotomybymixingandmatchingitscharacteristics
invarlouscombinations・Itisalsoamoreopenidentityinthatthe脇AeQymediumsare
perceivedasneithermalenorfbmale・Theincreasingrolesof馳鋺e妙inreligioIlsrituals
a]ｓｏｒｅ唾industhatgendershouldbeseennotasanunchangingessencebutasafluid
pOSSibilitywhichshiftsandChangeSindifflsrcntplaCesaMtimes・Genderidentityisthe
dramaticeffiectofgenderperfidrmances〔Butlerl99D)．Ｉｎｔｈｅｃｏｎｔｅｘｔｏｆ…wing
numbersofAzlr/ＡＣ妙mediums,thereisacasefbrargUingthattransgenderedmediumship
maybeasscciatedwithnewgendcrperfbKmancegwhichreflecttheincreasing
complexityanddynamlsmofgenderfmdpowerrelationsinnorthemThailaM
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